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Одним из путей преодоления временного дрейфа квалиметрических 
характеристик объектов с иерархической структурой, описанныхтерминах в 
нечеткой логики, является использование универсальной шкалы. 
Достоинством использования универсальных шкал является их 
относительная независимость от условий функционирования нечеткой системы. 
Переход от предметной шкалы к универсальной осуществляется с помощью 
функции отображения π (рис.1). При постоянном базовом терм-множестве 
лингвистической переменной приведение ее задания в соответствие 
изменяющимся условиям производится корректировкой функции отображения 
π, с помощью которой осуществляются прямые и обратные переходы с 
предметной шкалы на универсальную.  
 
Рисунок 1 ‒ Построение универсальной шкалы по базовому терм-
множеству с линейной функцией отображения π 
 
Использование универсальной шкалы приводят к необходимости 
исследования видов функции отображения. В работе исследованы линейные и 
нелинейные функции отображения. При качественном анализе 
чувствительность выражается коэффициентом чувствительности, равным 
тангенсу угла наклона линейной зависимости. В качестве нелинейных 
рассмотрены функции отображения, изменяющиеся по логарифмическому и 
экспоненциальному законам.  
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